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Penelitian ini bertujuan untuk “ Mengetahui peningkatan penguasaa
mufradat sebelum/ sesudah diterapkan media Flash Card dalam pada siswa SD IT
Zahira Medan Perjuangan.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas . Subjek penelitian
adalah berjumlah 22 siswa. Adapun metode pengumpulan data menggunakan tes
observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif
dan kuantitatif. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui dua siklus yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.
Berdasarkan hasil yang diperoleh selama pelaksanaan tindakan kelas,
dapat dijelaskan bahwa: hasil peningkatan penguasaan mufradat peserta didik
setelah diterapkan media Flash Card. Pada Pra siklus peserta didik yang tuntas
berjumlah 6 (31,81%) dan yang tidak tuntas berjumlah 16 ( 72,72%). Pada siklus I
mengalami peningkatan peserta didik yang tuntas berjumlah 13 ( 59,09%) dan
yang tidak tuntas berjumlah 9 ( 49,90%) peserta didik. Pada siklus II mengalami
peningkatan dari 22 peserta didik yang tuntas berjumlah 20 ( 90,09%) yang belum
tuntas berjumlah 2 (9,09%). Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat
disimpulkan bahwa penggunaan media Flash Card dapat meningkatkan








املنزه عن مسات احلدوث واأللوان والكيفيات وأشهد أن ال إله إال هللا . احلمد 
دمحما . الغين عن كل ما سواه واملفتقر إليه كل شيء يف سائر األوقات وأشهد أن سيد
وعلى . والصالة والسالم على رسول هللا صاحب احلوض والشفاعات. سيد املخلوقات
نواع اخلريات. آله املفضلني على سائر األمم .وأصحابه الفائزين 
استخدام وسائل بطاقة الومضية " ه لقد كتبت البحث بعنوان بعناية هللا ورمحت
لرتقية إتقان املفردات اللغة العربية لدى طالب الصف الرابع يف املدرسة ا إلبتدائية 
، للحصول على شهادة الدراسة الدينية "اإلسالمية املتكاملة زهرية ميدان فرجواجنان 
اجلامعة اإلسالمية احلكومية  .اإلسالمية 
قامت الباحثة بنفسه يف كتابة هذه البحثة اجلامعي، ولكن مبساعدة هؤالء ما
:الصاحلني، والبد للباحثة أن تقدم الشكر هلم، وهم
أمي جولينيت وأيب ايدي نور تنجونج، أقول شكرا كثريا وجزاكما هللا كثريا على  - ١
. اللهماغفريل ذنويب ولوالدي وارمحهما كما ربياين صغريا. كل حال
اذ الدكتور سالم الدين املاجستري املشرف األول واألستاذ الدكتورندوس األست- ٢
.املشرف الثاين يف كتابة هذه البحثةاحلاج حلم الدين لوبيس املاجستري
.األستاذ الدكتور سالم الدين املاجستري رئيس الشعبة تدريس اللغة العربية- ٣
.األساتيذ واألستاذات يف شعبة تدريس اللغة العربية الذين قد علموين دائما- ٤
ب
الذين يقدمون دائًما املساعدة واحلماس الثالثةشكرًا إىل ألصدقاء اللغة العربية- ٥
جًحا يف الدنيا واآلخرة. والدعم .عسى أن تكون 
ج ٨جوريال بويونج علي رقم الشارعيفيف بيت واحدألصدقاءإىلشكرًا- ٦
.الذين يشجعون دائًما كل يوم على احلصول على درجة البكالوريوس
ستمرار- ٧ .شكرا إىل صحيبايت الذين يقدمون التشجيع والدعم 
.عسى هللا تعاىل أن جيعل أعماهلم خالصة لوجه هللا وأن جيزيهم جزاء كثريا
فعاوتسأل الباحثة أن تكون رب العاملني. هذا البحث  . آمني 
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ا ليست لغةةأجنبياللغة العربية هي لغة وتستخدم اللغة العربية .  ١يةيومأل
اخلصائصها، فضال عن وجودةس متهيديكوسيلة للتواصل حىت تستخدم كدرو ةعاد
اليتالعامللغاتإحدهيالعربيةاللغة.متتلكها لغات أخرى يف خمتلف اجلوانبال
.يةوالعلومللمجتمعاالجتماعيةالتنميةمعيتماشىتطورةشهدت
اللجميعحتدثاليتمعقدةعمليةهوالتعلم لهد لامن،احلياةمديتدوموا





1 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung : PT Remaja
Rosdakarya, 2013), h.56
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ةوأيضا قدر كن تكييفها مع الظروفإىل اختيار وسائل االعالم اليت ميةالضاف
لالهتمام بشكل متزايدةالتعليم والتعلم تصبح مثري ةالذين سيدعمون عمليملتعلمنيا
للغة العربية قادر . يف التعلمألطفال تصبحوجعال املتعلمني ةقدر تطوير ىعلايف التعلم 
٣
مع استخدام اللغات يف سياق االتصاالت الفعلية أو يف حاالت احلياة ةالتواصل مباشر 
ىعلاملتعلمنيةهو احلفر و تطوير قدر ولذلك ، فان هدف تعلم اللغة العربية. احلقيقية
.٣) الكتابة(أو السليب ) عن طريق الفم(حد سواء بنشاط ىاستخدام اللغة عل
املوادعلىللتعلماملتعلمنيوتسهلجدامؤثرةالتعليميةاالعالموسائلاستخدام







اىل يف القرآن الكرمي يف سورة قال هللا تعفتشمل عالميةااللرتبيةيتعلقفيماالقرانآلية
: ٤٤اآليةحنل
َ لِلنَّاِس َما نـُّزَِل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـفَ  ْلبَـيَِّناِت َوالزُّبُِر َوأَنزَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لِتـُبَـنيِّ ٤﴾٤٤﴿كَُّرونَ ِ
3 Ulin Nuha, Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab, ( Yogyakarta :
Diva Press, 2016), h. 32
٤٤القران الكرمي سورة النحل  4
٤
يفأو االحداث اليت  تبىن,اإلنسانهواالعالموسائلن إGerlach & Elyفقال
ال.واملتعلمنيالتعلم،حتفزاليتالعمليةيفللتفكرياالعالملوسائلاحلاجةتعلمعملية




للغة العربية وو يف الكتاب طرق  الرتبية اإلسالمية أن الوسائل التعلمية التدريس اخلاصة 
و , أو الوسائل التوضحية هي كل ما يستمعني به املعلمني على التعليم يف امثل صورة






للغة العربية و الرتبية اإلسالمية,فخر الدين عامر٥ اخلالق ش عبد٣٨: شارع جواد حسىن ١٦, طرق التدريس اخلاصة 
.254.ص¸م2000/ه1420ثروة 
٥














6 Lilis Madyawati, Strategi Pengembangan Bahasa Arab Pada Anak, ( Jakarta : Kencana,
2017), h.213
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يف املدرسة إلبتدائية زهرية ؟املفردات قبل تطبيق بطاقة الومضية انكيف اتق. ١
يف املدرسة إلبتدائية زهرية ؟املفردات بعد تطبيق بطاقة الومضيةانكيف اتق. ٢
٨
أهداف البحث.د
الومضية استخدام بطاقةعاجلتها قبل تعليم اللغة العربية اليت متت مكيفيةملعرفة. ١
.التطبيقية يف اتقان املفردات الوسائل
الومضيةعد استخدام بطاقةتعليم اللغة العربية اليت متت معاجلتها بملعرفة كيفية. ٢

























٧.مقبلهاإلقاء املعلومة إىل 
التعلماالعالموسائلكلمةاستخداموأيضا،والتعلمالتدريسأنشطةيف
دعاماتتربية, اإلستماعاتصال, مواديعلم, يسمعاملنظرةأداةمثلعباراتمعيستبدل
.االعالموسائلوواصفاتدعائمو , تربيةتكنولوجيا, نظروجهة
و املواد, عموما اإلنسانإن وسائل اإلعالم هو Gerlach dan Ely قولي
و املهارات أو ارفالكتساب املعالظروف اليت جتعل املتعلمنياالحداث الىت تبىنأو
.املواقف
7 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.3
١١
و, لتحسني عملية التعليمنيمية هي كل أدات يستخد مها املعلميالوسائل التعل
وضيح املعاين و شرح األفكار و تدريب الدارسني على تأو ل, توضيح معاين كلمات املعلم
م العادات و تنمية االجتاهات و غرس القيم على دون االعتماد , املهارات و إكتسا
ا . ألرقاماعلى استخدام األلفاظ و الرموز و نياألساسي من جانب املعلم بعبارة أخرى أ
٨.لتحسني عملية التعليم و التعلمنيأجهزة و أدوات و مواد يستخدمها املعلم
ميةيانواع الوسائل التعل. ٢
: و هي , إىل أربع ما وسائل اإلعالم التعليمية جممعةا
كيفية إنتاج أو تسليم املواد مثل املواد هو, تكنولوجيا الطباعة االعالمية نتائج .  أ
البصرية الساكنة و الكتب اساسا من خال عملية الطباعة امليكانيكية أو 
بطاقة ( مبا يف ذلك بطاقة لعبة , و الصور, و النص, الرسوماتمثل .الفوتوغرافية
.)الصور
ل املواد هو كيفية إنتاج أو تسليم املواد مثكنولوجيا السمعية البصرية للوسائلنتاج الت. ب
.و الكرتونيات لتقدمي الرسائل الصوتية و البصريةنيكيةمع استخدام االت امليكا
.مسجالت الشريط و شاشات الكريشتال السائلو , أجهزة العرض, مثل االت
٩٥.ص)٢. ١., ميدان: اجلامعة إلسالمية احلكومية فرسش ( , تطوير مناهج اللغة العربية و طريق تدرسيها, ذوهلادي٨
١٢
واد لنقل املإىل نتاج الكمبيوتر الذي هو وسيلةتكنولوجيا وسائل االعالم استنادا . ج
.اساس ميكروبروسيسورستخدام املصادر الذي على
قدمي املواد جتمع بني و هي كيفية ت, لتكنولوجيا الطباعة وسائل اإلعالمالنتائج جمتمعة. د
ا من قبل الكمبيوتراستخدام عدة ٩.اشكال من وسائل االعالم الىت يتم التحكم 
الت , تعليم اللغة العربيةمية يف يو اما تصنيف الوسائل التعل فهي تصنيف يف ا
١٠: التايل
الوسائل البصرية . ١
فذة العني, الوسائل البصرية : و امهها , و هي اليت يستفاد منها عن طريق 
و اللوحات اجلدارية وما , املحقاواتو السبور , ذلكةو ما أشبةالكتب املدرسي
.و البطاقات بكل أنواعها, و املراكبة املسلسلةةالصور املفرد, ذلكةأشب
الوسائل السمعية . ٢
فذة األذن , الوسائل السمعية  : مهها و أ, وهي اليت يستفاد منها  عن طريق 
ت , تيةر و التسجيالت الصوع املذ .إخل, و األسطوا
9 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (  Jakarta : PT. Raja Grafind Persada ,2002). h.80
مالك إبراهيم اإلسالمية : ماالنج (, ممارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء, أوريل حبرالدين١٠ مبطعة جامعة موال
.١٥٩.ص, )م٢٠١١, احلكومية
١٣
الوسائل السمعية البصرية. ٣
يستفاد منها عن طريق العني و األذن و هي اليت , الوسائل السمعية البصرية 













)Flash Card(بطاقة الومضيةمفهوم وسيلة.  ب
تعريف بطاقة.١
تعريف بطاقة الومضية.٢
و قد تكتب . قد تكون عليها صورة او منظرا , بطقة قطعة من الورق
يرى صالح ١٢. فيها كلمة أو مجلة أو فكرة أو قصة أو أسئلة أو ما اشبه ذ لك
لبطاقة هي قطعة من الورق املقوى يكتب على كل  يد العرىب إن الدراد  عبد ا
بطقة املعلم : و هناك نوعان رئسيان . منها عبارة أو كلمة أو مجلة بعض األحيان
١٣.و بطقة الدراسة
البطاقات الومضية عبارة عن رسم أو صورة عن قطعة من الكرتون أو 
و تكتب عالبا على الوجه . سم١٥× ٢٠بوصة ٦× ٨الورق ترتاوح بني 
. الثاين من البطاقة الكلمة اليت يعنيها الصورة املوجودة يف الوجه األول من البطاقة
. و لكل من الصورة و الكتابة يكون يف البطاقة الوحدة وهلا دورها اخلاص
11 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 3
. ص) دون السنة, دار القلم: كویت ( تدریس اللغة العربیة , دمحم صالح الدین على مجارد 12
١٠٨. ص) دون السنة, مكتبة لبانن: لبانن ( تعلم اللغات الحیة و تعلیمھا بین النظریة و التطبیق , صالح عبد المجید العربى 13
١٥
ا عند عرضها بينما املدرس  ا املدرس الدارسني على قرء فالكتابة يدرب 





و هي وسيلة بصرية . املفرداتوإثراءلتهجئةاملتعلمنيلتدريباستخدامهاميكن
و هذه البطاقة . تستخدم لتعليم القراءة للمبتدئني و لتحسني سرعتهم القرائية
كلمان أو مجل أو شباه مجل على وجه واحد ذات أحجام و ألوان خمتلفة تكتب  
ترى البطاقة للصف الثوان قليلة مث حتفى و يطلب . منها أو على كال الوجهني
١٥.منهم أو يقولوا قرؤوا على البطاقة




14 : الریاض , مكتبة التربیة العربي لدول الخلیج( تعلیم العربیةىاستخدام الصور و البطاقات في ,ناصفمصطفي عبد العزیز 
.٢٧. ص, )م١٩٩١-ه١٤١١





انواع بطاقة الومضية. ٢
: و هي , قال دمحم امساعيل أن بطاقة الومضية  تنقسم إىل ثالثة أقسام
بطاقة الصوار) أ
ليد يف سهولة، وينبغي يف ميكن تداوهلاينبغي أن تكون بطاقة الصوار من الصغر حبيث
.يراها مجيع تالميذ الفصل يف وضوحالوقت نفسو أن تكون من الكرب حبيث 
بطاقة الكلمة) ب
و يعرضها املعلم على املتعلم , هي البطاقات اليت كتبت عليها كلمة أو عبارة أو مجلة
ت الدرسعرضا سريعا يف بداية الدرس ليعّلم املتعلم يف وقت قصر  مث يعيد , مبحتو
.عرضها لتعزيز ما مت تدريسه أو املراجعته
بطاقة املفردات) ج
16 Alamsyah Said dan Andi Budimanjaya, 95 Strategi Mengajar Multiple Intelegences, (
Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 211
١٧
حيتوى كل جانب من البطاقات على رسم توضيحي يف حني
يسأل املعلم. حيمل اجلانب اآلخر كلمة تصف الفعل أو الشيء املرسوم
أحد طالب الصف قراءةالوصف املكتوب و على الدارسني البحث عن
وبعد االنتهاء من عرض كل البطاقات، يطلب.املطابق للوصفالرسم 
املعلم من الدارسني أن يصفوا تلك األشياء املرسومة جيمل من عندهم،
.لتصحيح مبفرده أو مبساعدة الطالبويقوم املعلم
طاقة األسئلة و األجوبةب) ث
يعد املعلم البطاقات بعد دارس الفصل و يكتب األسئلة على جانب البطاقة األول و 
مث يطلب من أحد " كم الساعة اآلن ؟: " مثل , جانب اآلخر من البطاقةاألجوبة على 
الدارسني قرأة السؤال بصوت مسموع على املتعلم الذي يعثر أوال على اإلجابة تتاح له 
و يقع على العلم عبـأ حتديد املدة . على زمالئه من بطاقتهالفرصة لطرح السؤال الثاين 
بطاقات يساعد املتعلم على القراة البصرية و و هذا النوع من ال. الزميلية لكل إجابة
و يساعد . خباصة إذا و ضعت الكلمات املستخدمة يف سياق لغوي ذو معىن , الفهم
دة حصيلة املتعلم من امل دة قدرته على تطبيق هذا النوع من البطاقات يف ز فردات و ز
. ما تعلمه من قواعد اللغة العربية
١٨
بطاقة الصور املتسلسة). ج
و تعرضه , الصور املتسلسة عبارة عن سلسلة من الصوار املتتابعة تتناول موضوعا واحدا
و , ألسولقاميكن االستفادة من الكتاب التعبري اليت يف . يف جمموعة مركزة من الصور
.يف األنشطة الشفهية و يف التعبري التحريرياستحدمها
بطاقة الوقعية ). ح
لبطاقة احلقيقية مثل  بطاقات اجلوزات والبطاقات اإلسرتك يف : مسيت بطاقات الوقعية 
ت و اسطالع الرألي و استمارات , اإلندية و األلعاب املختلفة و مناذج االستبيا
الدراسات و الوظائف و شيكات , احلصول على رحص القيادة و طلبات, االلتحاق 
.املصارف وما إىل ذلك مما يصادفنا يف جماالت احلياة املختلفة


















17 Rudi Susilana dan Cepi Riyana, Media Pembelajaran Hakikat, Pengembangan,























ت املفردا"  دليل الكتاب و املرتجم" ناعنو الكتابهيفداتمفر منصوردمحموفقا
ا اللفظ, واحدها مفردة أو الكلمة الىت تتكون من حرفني فأكثر و تدل على ةو نقصد
٢٠.معىن
وهي اللفظ أو الكلمة اليت تتكون من . املفردات واحداها  مفردةهياملفردات
و اما املفردات يف ٢١.سواء كانت فعال أم امسا أم أدة, حرفني فأكثر وتدل على معىن
.رةأن خيرج عن اطاال ميكن للمعىناجلملة فهي مهدة بسياق معني او مقام معني
19 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.604
20Moh. Mansyur Kustiawan, Dalil al Katib wa al- Mutarajim, ( Jakarta : PT. Moyo
Segoro Agung, 2002), h.135









إىل اعتبارها العنصر األهم ومييل بعض اللغويني. املفردات هي أهم عناصر اللغة
ية اليت تؤدى لفهم معىن اجلملة يف سيئالكالم أن املفردات أحوال ر ذا واملراد. يف اللغة
عليه أن واملفردات اليت حفظها الفرد البد٢٣.موقف االتصال أويف فهم النص و القرأة
اللغة اإلندونسية إىل يطبقها يف احملادثة اليومية واإلنشاء واخلطابة وتدريبات يف ترمجة من
.اللغة العربية وعكسها
22 Zulhannan, Teknik Pembelajaran bahasa Arab Interaktif, ( Jakarta: Rajawali Pers,
2014), h.109
١. .ص, )١٩٩٥, و املعارف: القاهرة ( , اللغة العربيةطريقة تدريس و عبدهللا حامت , كمال ابراهيم بدوري٢٣
٢٣
ألن تكون لديهم القدرة على نطق حروف املتعلمنيا تعليم املفردات هو توجية أم
املفردات وفهم معناها ومعرفة طرق اإلشتاق منها ووصفها يف تركيب صحيج والقدرة 
٢٤.غللى استخدام الكلمات املناسبة يف املكان املناسب
ا يف وقت اخر كوسيلة للتفكريإن املفردات هي ألن . أدوات محل املعىن كما إ
لإع املتكلم يستطي املفردات  ٢٥.بكلمات ما يريدةوفكر ةن يفكر مث يعرب ما خطر يف 
اإلندونسية ألفها إخيول وشاذيل هي قائمة –ذكرت يف القاموس اإلجنيليزية كما
.ات ويف اللغة اإلجنيليزية مسيت بالكلم vocabulary
اليت تشكل لغة شخص معروف من الكلماتةاملفردات عبارة عن جمموع
تمعةوجمموع .من هذه الكلمات الستخدامها يف صياغة اجلملة أو التواصل مع ا
تم كثريا بتعلم العربية ليست استثناء ي لغة ، فان الكلمات اليت  . التايل ، 
ستخدام الكلمات اإلنسان يكشف عن خمتلف االحداث والتجا رب يف احلياة اليومية 
لذلك إتقان املفردات هو األساسي للتعلم وكشرط . اليت يتم الكشف عنها يف اجلملة
ىلغة الشخص ، اعتمادا علةوعيالن ن. ألولئك الذين يريدون ان يتقن يف التحدث
.املفرداتةوكميةنوعي
ا,رشيد أمحد طعيمة٢٤ ١٩٤. صتعليم العرابية لغري الناطقني 
, جامعة أم القرى: مكة املكرمة . ( طرق تدريس–أسه مدخلة : تعليم اللغة العربية بلغات إخرى ,حممود كامل الناقة ٢٥
.     ١٦١.ص,)١٩٨٥
٢٤
انواع املفردات. ٣




















وحسب , وهي تقسيها حسب املهارات اللغوية, أقسام تنقسم املفردات إىل أربعة 
ا فيما يلي . املعىن وحسب التخصص وحسب اإلستخدام  ٢٨:يت بيا 
مفردات للفهم -أ
. مفردات اإلستماع ومفردات القرأة: وهي تنقسم إىل قسمني مها
مفردات الكالم - ب
)وموقفية )( Informalوهي تنقسم إىل قسمني مها عادية  formal)
writing vocabulariesاملفردات الكتابة- ج :
. هي تنقسم إىل قسمني مها عادية وموقفية
:potensial vocabulariesمفردات كامنة -د
26 Umi Hijriyyah, Analisis pembelajaran Mufradat dan Struktur bahasa Arab, ( LP2M :
IAIN RII, 2016), h.21
٢٧. ص. نفس املرجع 27
),جامعة أم القرى: مكة ( , املرجع يف تعليم اللغة العربية للنا طقني بلغات اخرى,رشيد امحد طعلية ٢٨ 1986
618- 616 . ص
٢٦

























علىمكتوكانمانياملعلمغرارعلىكلاالكتابة يف كتااملتعلمني. املتعلمنيذاكرة
علىيتعرفوااناملعلمنيعلىجيب،هذهالسبورةيفالكلمةكتابةحيثمن. السبورة
.فعل ماضى يتبعه فعل املضارع،اجلمعيتبعهااليتاسم مفردالكتبكلكتابه
29 Umi Hijriyah, Analisis Pembelajaran Mufradat dan Struktur Bahasa Arab, ( LP2M :





















يف السبورةالذي قد كتباملفردات جيداةعلمنيتامليكتب). ح
























االنتهاءمت(٪ ٤٤.٤٤هناكقبلدورةالتاليةالتعلمنتائجيفمت  العرضمناليه






ترقية سيطرة املفردات من خالل " حتت عنوان ) ٢٠١٧( مثليلى نوىف عافك.٣
استخدام وسائل بطاقة الومضية لدى طلبة الصف السابع الثنوي مدرسة مشارق 
ندار بناء نتائج البحث يف " ٢٠١٨- ٢٠١٧ملبونج السنة الدراسة األنوار 
ت تغبريات و حتسينات يف أحوال تعلم الدورة األوىل سيطرة املفردات وجد
جحون  طلبة ١٨الطلبة حيث كانت نتيجتهم يف الدورة األوىل حصلت على 
, طلبة٢٦من ٧٢مبعدل العام %. ٣١ب طلبة٦و الفاشلون , %٦٩ب 
جحون يف الد ٣و الفاشلون , % ٨٦طلبة ب ٢٣ورة الثانية حصلت على 




































31 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi

















32 Salim, dkk, Penelitian Tindakan Kelas ( Teori dan Aplikasi Bagi Mahaisiswa Guru




















































.(ptk)التايلالبحث اإلجرائي الصفيهذا دورة













إذا مل يتم حل 
املشكلة
انعكاس الثاين  مجع /املالحظات
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36 Achmad Hufad, Penenlitian Tindakan Kelas ( Direktorat Jenderal Pendidikan Islam













37 Salim, dkk, Penelitian Tindakan Tindakan Kelas Teori dan Aplikasi bagi Mahasiswa,
Guru Mata Pelajaran Umum dan Pendidikan Agama Islam di Sekolah, (Medan : Perdana
Publishing, 2015),h.76
٧٨. ص, نفس املراجع 38
٤٢
املعطياتاستنتاج). ٣
دةحولاستنتاجاتسحب الشروع منالقيام به يف تدرجيياهذا حدثيفالز
الدورةمنالنهايةيفاالستنتاجإىلاالوىلدورةالمناالسحاب,بينمااالستنتاجيسحب
استتاج أول متشابكة و متاخرةالدورةوعليفوقوهكذاائيوةاستنتاجاتثاينال




يف هذا . تستخلص هذه املرحلة استنتاجات األساس لتطبيق الدورة املقبلة
ت للمشاكل املوجودة يف تنفيذ اإلجراء وفًقا لزينل . اإلستخالص ، حصل على إجا
بناًء على التعليمات . عاقب ، هناك فئتان من التعلم املتقن ، مها الفرد والكالسيكل
استخدام وسائل بطاقة والتعلم ، نفرتض أن اخلاصة بتنفيذ الباحث يف جمال التعليم 
جح إذا كان الطالب قادرين على حل إتقانلرتقية الومضية املفردات العربية ، قيل إنه 
٤٣
حلساب النسبة املئوية إلتقان . ٪٧٠املشكلة واحلصول على حد أدىن من التعلم بنسبة 
:التعلم ، استخدام الصيغة التالية
P = ∑ ينجح الطالب X الطالب∑١٠٠
٨٠استناًدا إىل املعادلة أعاله إذا كان اكتمال التعلم يف فصل واحد قد وصل إىل 
عند استخالص النتائج ، ُتستخدم مؤشرات التقييم على . ٪ ، فقد حتقق اكتمال التعلم




وصف نتائج البحث. أ
نتيجة االختبار القبلي  ١.
دة يف إتقان املفردات يف مواد املهنة بعد تطبيق  يهدف هذه البحثة إىل حتديد الز
بطاقات الومضية على طالب الصف الرابع  مبدرسة االبتدائية املتكاملة زهرة ميدان 
لى دورتني مع كل دورة تتكون من وإجراءة عةمت التخطيط هلذا البحث. فرجواجنان
.احلّصتني 
التعلم لا الباحثة بدورتني من تصميم وسائالبحث ا إلجرائي الصفي الذي أجر 
اليت كانت مستمرة حىت اآلن ، يهدف هذه البحثة إىل لرتقية إتقان الطالب 
.للتعلم وجودة عملية التعلم
دة  أنشطة التعلم وتشجيع الطالب قادر أن عملية التعلم مل تؤِد حىت اآلن إىل ز
ومتيل أنشطة التعلم إىل الرتكيز على املعلم حبيث يشعر , على ترقية إتقان املفردات
مللل يف الدروس .الطالب 
٤٥
الومضيةبطاقةوسائلتطبيقخاللمنالتعلمجراءالباحثةسيقوم،لتحسينهاما








معلومات قيمة األمساء رقم
جحةغري ٥٠ فحراحخليشةاملرية ١
جحغري ٤٠ نوفيديأركان ٢
جحةغري ٤٠ سوتيونممتاز اترية ة  ٣
جحغري ٠ حسيبوانعرفنديدو ٤
جحغري ٤٠ زكيفريوز ٥
٤٦
جح ٧٠ نياكازمارفا ٦
جحغري ٦٠ حسيبوانعاكفدمحم ٧
جح ٧٠ محداينفيصل ٨
جح ٧٠ مرسىفريد. م ٩
جحغري ٤٠ الفريزيرايفدمحم ١٠
جح ٧٠ األحزةزيداندمحم ١١
جح ٧٠ الفتيلةزيدان. م ١٢
جحغري ٥٠ مشرفول مهام ١٣
جحة ٧٠ سيهرياوتريفيل ١٤
جحةغري ٥٠ فور نشا فاد ١٥
جحةغري ٥٠ جنيتاندرةريشا ١٦
جحةغري ٦٠ راسلسبيالسكيال تو ١٧
جحةغري ٣٠ خرونيساأديثاسلسبيال ١٨
جحةغري ٤٠ فترييخرياسيفه ١٩
جحةغري ٤٠ كوينشرياابيت ٢٠
جحةغري ٥٠ حسنيينمسني ٢١
٤٧
جحةغري ٥٠ الرمحنيوانيتا ٢٢
١٦ ٦ ١١١٠ العددمتوسط








































































































































.٦٠= ٪ ١٠٠× ٤٠: ٢٤هوالدرجاتمتوسطفإن،والتعلم







معلومات نتيجة األمساء رقم
جحة ٨٠ فحراحخليشةاملرية ١
جحغري ٥٠ نوفيديأركان ٢
جحة ٨٠ سوتيونممتاز اترية ة  ٣
جحغري ٢٠ حسيبوانعرفنديدو ٤
جحغري ٥٠ زكيفريوز ٥
٥٦
جح ٧٠ نياكازمارفا ٦
جح ٩٠ حسيبوانعاكفدمحم ٧
جح ١٠٠ محداينفيصل ٨
جح ٨٠ مرسىفريد. م ٩
جح ٨٠ الفريزيرايفدمحم ١٠
جح ١٠٠ األحزةزيداندمحم ١١
جح ٨٠ الفتيلةزيدان. م ١٢
جحغري ٦٠ مشرفول مهام ١٣
جحة ٧٠ سيهرياوتريفيل ١٤
جحة ٧٠ فور نشا فاد ١٥
جحةغري ٦٠ جنيتاندرةريشا ١٦
جحةغري ٦٠ راسلسبيالسكيال تو ١٧
جحة ٨٠ خرونيساأديثاسلسبيال ١٨
جحة غري  ٥٠ فترييخرياسيفه ١٩
جحةغري ٥٠ كوينشرياابيت ٢٠
جحةغري ٦٠ حسنيينمسني ٢١
٥٧
جحة ٨٠ الرمحنيوانيتا ٢٢
٩ ١٣ ١٥٢٠ العددمتوسط
٤٠,٠٩
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نتائج التعلم يف الدورة الثانية
معلومات نتيجة األمساء رقم
جحة ١٠٠ فحراحخليشةاملرية ١
جح ٩٠ نوفيديأركان ٢
جحة ١٠٠ سوتيونممتاز اترية ة  ٣
جحغري ٤٠ حسيبوانعرفنديدو ٤
جحغري ٢٠ زكيفريوز ٥
جح ٨٠ نياكازمارفا ٦
جح ١٠٠ حسيبوانعاكفدمحم ٧
جح ١٠٠ محداينفيصل ٨
جح ١٠٠ مرسىفريد. م ٩
جح ٨٠ الفريزيرايفدمحم ١٠
جح ١٠٠ األحزةزيداندمحم ١١
جح ٩٠ الفتيلةزيدان. م ١٢
٦٦
جح ٨٠ مشرفول مهام ١٣
جحة ٩٠ سيهرياوتريفيل ١٤
جحة ١٠٠ فور نشا فاد ١٥
جحة ١٠٠ جنيتاندرةريشا ١٦
جحة ١٠٠ راسلسبيالسكيال تو ١٧
جحة ١٠٠ خرونيساأديثاسلسبيال ١٨
جحة ٨٠ فترييخرياسيفه ١٩
جحة ٨٠ كوينشرياابيت ٢٠
جحة ٩٠ حسنيينمسني ٢١
جحة ١٠٠ الرمحنيوانيتا ٢٢
١٦ ٦ العددمتوسط































































































































































يف التعلم الكالسيكيالنسبة املئوية لتعلم الطالب
جحةالنسبة  جحةالنسبة غري  جح جحغري  تنفيذ االختبار رقم
٨١, ٣١% ٧٢, ٧٢% ٦ ١٦ قبل اإلختبار ١
٠٩, ٥٩% ٤٠,٩٠% ١٣ ٩ الدورة االوىل ٢
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)دون السنة, دار الغاىل
و : القاهرة ( , طريقة تدريس اللغة العربيةو عبدهللا حامت , كمال ابراهيم بدوري
١. .ص, )١٩٩٥, املعارف
اتعليم العرابية لغ,رشيد أمحد طعيمة ١٩٤. صري الناطقني 
. ( طرق تدريس–أسه مدخلة : تعليم اللغة العربية بلغات إخرى ,حممود كامل الناقة 
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